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MOTTO 
MINTALAH, maka akan diberikan kepadamu; CARILAH, maka 
kamu akan mendapatkan; KETOKLAH, maka pintu akan dibukakan 
bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap 
orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, 
baginya pintu dibukakan. (Matius 7:7-8) 
 
Enam “ S ” 
Susah, Senang, Santai, Serius, Sampai, Selesai 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari 
satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. 
(Winston Chuchill) 
 
Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus 
menjaga diri agar tidak tertidur. (Richard Wheeler) 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh  
pengungkapan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan 
perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 
2009-2013). Populasi dalam penelitian ini adalah 39 perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di BEI 2009-2013, sedangkan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria dan diperoleh 
sampel 16 perusahaan pertambangan. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dengan 
cara men-download dari website Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id).  
Corporate social responsibility (CSR) diukur dengan Corporate Social 
Responsibility Disclosure Index (CSRDI) atau indeks pengungkapan tanagung 
jawab sosial perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan Return on 
asset (ROA), Return On Equity (ROE), Profit Margin (PM).  Berdasarkan hasil 
penelitian, menunjukan bahwa corporate social responsibility (CSR) tidak 
berpengaruh terhadap Kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan Return 
on asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Profit Margin (PM). 
Kata Kunci: Corporate social responsibility (CSR), Return on asset (ROA), 
Return On Equity (ROE), dan Profit Margin  (PM). 
